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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota , Director 
Early M.Jsic Series 
pJt.UfflU 
Uooer va, Vel'tD'mi1eit 
Song.6 6Jtom tlie Pa.&.t ~ 
Joan Heller, SopJta.no 
Pamela Murray, Sop/ta.no 
Richard Kennedy, Te.no.It. 
Allen Rogers, FoJttepi..a.no 
An Chloe (Jacobi) KV524 (1787) 
Abendempflndung KV523 (1787) 
Kantate (Ziegenhagen) KV619 (1791) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Richard Kennedy, Ten.oJt. 
Arianna a Naxos (1789) 
Cantata a voce sola, accornpagnamento 
del clavicembalo o fortepiano 
Pamela Murray, Sop!ta.nO 
• INTERMISSION -
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Lebensmut (Rellstab) D937 (1827) Franz Schubert 
Nachtvlolen (Hayrhofer) 0752 (1822) (1797-1828) 
Das ZUgeng16ckleln (Seidl} 0871 (1826) 
Delphine (SchDtz) 0857 (1825} 
Du bist die Ruh (RUckert) 0776 (1823) Franz Schubert 
Gretchen am Splnnrade (Goethe) D118 (1814) 
Rastlose Liebe (Goethe) 0138 (1815) 
Joan Heller, Sop.1t0.no 
Folltepi..a.no by Robert E. Sm ith - 1979 
Hark Kroll is the Direct1.>r of The Early Music Serles. 
The U6e 06 Jt.e.c.olUJ.lng devic.u ,i6 not 
allowed ~ ,x.tbli.c. pe1t60JUnanc.u. 
Saturday, November 1:i9 855 Conmonwealth Ave. 
8:00 PH Concert Hall 
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